


































































第Ⅲ表 年 令別死 亡数
三朝E103
;･'.)第Ⅳ表の如 く,癌 発 生の臓器別分類に































(沖縄を除 く) 113SJ93SF 4.60%

















其の他による人工発癌実 験 に於 て,肝










































STUDIESoN llHE PREVENTrON OF CANCER BY THERMAL
SPRINGS (Ⅰ)
A COMPARATIVE AND STATISTICAL STUDY ON THE
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